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Anderson's  "Elizabeth the Queen",
 
which 




run October 27 
and 28. 
Miss Ironsides, who plays Eliz-





appeared here last 
in the lead of "The Beaux 
Strat-





Heading the list of newcomers
 
who will appear in the production, 
Clarence Cassell plays Lord Es-
sex opposite Miss Ironsides. This 
will be Cassell's 
first  appearance 
as 
a member of the Players. 
The three other leading male 
parts will be played by Bill Van 
Vleck. who makes his initial ap-
pearance in San Jose State pro-
ductions as Sir Walter 
Raleigh; 
Johnson Mosier as 
Francis  Bacon. 
and Henry 




 Gray, the second
 prin-
Cigarette
 Sales In Co-op Awaits 
Approval  







By JOHN SPURGEON 
In the 
second meeting of 
the  autumn quarter, 
the Student Coun-
cil convened
 last night 
naming
 Bob Work, 




 of the grinual Community 
Chest  drive of Wash-
ington Square,
 which will get under 
way at once. 
Pending the approval 
of Dr. MacQuarrie, cigarettes 
will be sold 
in 
the Co-op store in the 
near
 future. This, declared 
President  Jack 
Hilton, is to be done to make 
matters
 more convenient for the 
students. Since we permit smoking 
on the 
grounds, we may just as 

























Everything  From 
Pens 
To Books
 Will Be 
Sold
 
Doors of the YWCA,
 Room 14, 
will 
be
 thrown wide 
open this 
morning at 8 
o'clock
 and the initial 
Lost and 
Found  sale of the 
fall  
quarter will get
 under way. Every-
thing from 
books to last year's 
brown 
mittens  will be sold, 
accord-
ing
 to Ruth Shimer, who with Jean 
Shannonhouse will have charge of 
the sale. 
Students in need of pens, pencils, 
books, etc., or who would like to 
investigate what's to be had
 in the 
jewelry line are urged to attend 
the 
sale.  
Faculty For Group 
Meets Tonight For 
Badminton 
Games  
ciple female part, will be played 
Badminton will 
be the main at -
by Ruth Froehlich, who also 
makes 





first appearance here in the group 
which is to 
start this eve -
play.
 



















casts  ever 
assembled



















 he added later 
if 





 spring a 










 for most of the
 quarter. 
No 
















are  urged to 
come  tonight 
 
at 7 to the 
gym to sign































































































































































































































































the list of social activ-
ities for





 1, from 8 
o'clock 






will  invade 
the 
next evening dance 
on the 
campus when collegians will dance 
following the College of 
Pacific 
game on October 21. 
The first afternoon dance will 
be held October 6 from 4 to 6. Ro-
land Band's 
orchestra  will play. 
Ham 
Hodgson




Harvey Rhodes, social affairs 
chairman, has announced his com-
mittee who will assist him this 
fall. They are: Ham Hodgson, Bob 
Swanson, Ed Shaw, John Holtorf, 
Steve 
Hose.  George Place, Char-
lotte Sutfln,
 and Lucille Johnson. 
Working with Hodgson on the 
afternoon dance are Verde 
Brown, 









Repairs  on the 
San Jose S ate 
college 
heating  plant 










GIANT  FOOTBALL RALLY 
Most 
of









remains  to 
be





































the  past 






































vious  years. 
The
 Lettermen's Society will 
sponsor the 
move to rid the cam-
pus 
of
 "foreign" letters, it was 
decided at the first fall 
meeting  
of the club 
yesterday.  
THEY MAY 
GET  TOUGH 
According to Jack Riordan, new-
ly-installed president, the forme' 
prep and junior college
 athletes 
will  be asked to abide by campus
 
tradition and
 remove the letters 
from their 





Discussion centered around the 
possibility  and feasibility of con-
structing  a gigantic bonfire for a 
Pep Rally near Spartan Stadium 
Thursday night, October 20, pre-





College of Pacific on the evening 
of October 
21. 
The Student Council appointed 
Jack Hilton to take the matter up 
with 









of the "free phone issue in the 
Student Union was instructed by 
(Continued on Page 
Four)  
As there is no lawful way to 




comers are asked to 
cooperate in 
the move. In Proxy Riordan's 
own 
words,  "There is no definite
 rule 
by which we 
can  force the frosh 
or transfers to 
take off their let-
ters but if some of the big guys 
in the society want to get tough 
with thoee who persist in wearing 
"The main purpose of the 
per -
them there's nothing a little guy 
sonnet test is to aid the 
faculty
 
like me can do 
about it." 
in advising the student as 
to vo-
MEMORIAL 
cational decisions," stated Profes-
Several
 ideas for raising 
money  
sor Raymond L. Mosher in an 
for the memorial
 to the deceased 
interview  today. 
athletes 
of San Jose State college 
The tests which are given
 all 
were brought
 up and discussed 
and  entering students
 are for the 
committees 
to
 investigate the pos- most












 Professor Mosher stated 
In order to get a better 
turnout  further that those 
desiring infor-
the  next meeting will 
be
 held some motion 
about  their tests will 
have  
evening next week. The time 
and to wait until their 
completion  
place will be announced in the 























































































































































There's a big 
rally tomorrow 
night, my best 
girl  is In town, and 
I have 
to work. Sunagun. 
And 
after 
spending  a 
whole
 buck for 
a 
rooter's
 cap. I know 





have  their 





band! I have it 
by good 
authority that the 
members will 
cut
 all afternoon classes
 Thursday 
just to 
nurse  their instruments 
into 
peak perfection. And under 
the 





 I'll hear 
them. 
You-betcha-my-life-I-will.  




master of ceremonies. 
A pro-
tege of 
Hollywood,  a playwright, a 
director holy cow,  isn't 
that
 
enough?will greet 7000 San 
Jose
 
State eyes with one 
of
 the finest 
programs
 ever planned for any 
local
 rally. 







 about rooter's caps.
 I don't 
know, but I think he 
said  they 
were on sale at the Co-op. 
(Is  
that right Jack?) Anyway, how's 
about rushing that Co-op to death 
for rooter's 










bunch of ball -packers. And they're 
going to be there,
 with Major De -







And oh yes! How about you guys 
who are so full of pep and can 
stand in front of a mob without 
collapsing reporting to Jack Riord-
an. He'll know what you want 
without telling him and Thursday 
evening, 
aornetime  after
 7:30. you 
can  experiment with mob psy-
.hology.  
How's about it, you rooters? Re-
port at the
 Morris Dailey auditor-
ium tomorrow night by 7:30 for a 













































































































































































given  up 








 closer to 
the  final 
cata-
strophe.  



















French  and 
Czech
 frontiers.


















 in two 
days,  and 
that
 Italy will 














 of a disa-







observer  must 





 or that he has absolute con-
fidence 
in a victorious 
war,  caused 
by a 





ordered a 15 per cent
 wage cut 




nation-wide  railroad strike has 
been voted 
by the 19 brother-
hoods, 
which  is expected to affect 
nearly a million workers. Inter-
vention by President Roosevelt is 
expected, however, and hopes to 
avert the walkout
 scheduled for 
Friday are still high. 
AGGRIEVED  
On the Pacific Coast, striking 
retail
 sales clerks in San Fran 
cisco are aggrieved at 
the  attitude 
of 
Harold Pomeroy, state 
relief 
administrator,








All notices turned in to the Spar. 
tan Daily
 MUST be typed.ED. 


























































































 I say 
(are you lis-
tening?) you 
consider  these re-
sults
 to be at all times
 desirable; 
but I 
must remind you that
 you 
are 









Of talking at 
considerable  length, 
and actually saying nothing at 
all. 
Now, there are many people 
natively endowed with this abil-
ity, a prime example being Herr 
Hitler, who can talk more, say 
less than anyone now living, with 
the possible exception of some of 
our sports 
writers.  But most of 
us, alas, can talk only a limited 
time without letting an 
idea es-
cape our lips. In my opinion this 
is a deplorable state, and steps 
should be taken to remedy it. A 
course entitled "Public and Pri-
vate Speaking 
Without
 Benefit of 
Ideas" would be admirable and 
would be useful for future poli-
ticians,
 popular magazine writers, 
dictators, drama critics,  college 
student officers, etc. 
The textbook 
for this course 
might have such 
chapter -titles as 
the following: "Cliches 
and  Their 
Use", "Best Bromides, and 
What  
They
 Can Do For 
You",  "Words 
and 






















 but a 
vital  one, 







 rates to 
students,  




















































































































































































































Perhaps  the 
Victorian 
motif  has 
embodied
 the co-eds with the
 sug-
gestion  that 
they
 are to 
look
 wist-





actions  and 
demeanor.  
Another objection raised 
by 























































































































































the sense of 
being
 free and 
young 
again.  The 
bob 
reminds
 us of the 
famous Irish 








 Yet, we 
bet  
If you called any 
of them common 
you'd 
find yourself 
















































































































































 or am I 
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 to advance no -














 Earle, the 
val- 












As Menlo Jaysee Fills U.S.F. Vacancy 
The 
Pirates
 have won three  cham-
pionships
 in 

















































the lack of polish 
he 
has  seen the 
frosh
 putting on 
the 













the valley Pirates and with Bud 
Lewis 
finishing  out the 
backfield.
 
the freshmen are sure of lots of 






 fans with 
little grief in the
 next four years. 
GUARDS
 STRONG 
Joe Marlich and Red 
Perkins 
look like the choice 




to produce in 
the pinches. Stan 
Chun, who 
doesn't  pack the
 weight 
one would 
expect  of a 
tackle, has 
grabbed
 the target 
spot






probably  be at 







pushed Don Presley 
around






























 the first 



























The San Jose State soccer team will open 
its conference campaign 
against San Mateo junior college in the 
peninsula city Saturday 
morning,  according to the schedule released 
yesterday




 by Captain Helton Harper, at-
tended the fall meeting of the California 
Intercollegiate  Soccer Con-
ference 
Monday  evening at San Mateo and assisted
 in drawing up 
the schedule. 
Soccer Schedule 
The conference includes 
same teams as last year with 
Released
 
Oct. 1 San Jose at San Mateo 
Oct. 8 San 
Jose at Menlo 
Oct. 15San Jose at U. C. 
Oct. 22S.F.J.C. at San Jose 
Oct. 29Stanford at 
San  Jose 
Nov. 5 --San 
Mateo  at San Jose 
Nov. 12 --San Jose at S.F.J.C. 
Nov.
 
18Menlo at San Jose 















































































































































































Faculty badminton season starts 
tonight at 7 o'clock in the women's 
gym. Rackets and birds furnished. 





exception. The University of San 
Francisco 
has withdrawn and 
Menlo junior college has been ac-
cepted to fill the vacancy.
 
With just one practice game be-
hind them, a 2-2 tie with Califor-
nia last Saturday, the Spartan
 
kickers
 will open a 10-game con-
ference schedule Saturday. San 
Jose 
and  San Mateo staged a pair 
of cloac games last season with 
the junior collegians
 winning the 
first by a single goal margin. The 
two 
elevens
 battled to a 2-2 tie 
in the second contest. 
Prospects are better this year 
following the showing made
 by 
the Spartans In the game with 






















In another division, the
 Spar-






to come from the San 
Francisco 
Jewish Community Cen-
ter, San Francisco YMCA, Olym-
pic Club No. 4, Athens Club, and 
possibly 

























--- Although the complete varsity 
and freshman schedule is not yet 
ready  for publication, Coach Wal-
ker is 




games with Stanford, University 
of 




 of schools 
and clubs 
that

























































































































either  team 
will he for 
the year-
ling contingent





Harry  Baehr 
will 














 varsity game Is slated 
for
 next 
















through  daily 























Turning in the 





race,  Sunday, Joe McNabb,
 sophomore transfer 
from  
Modesto junior college, was
 awarded the Olympic club 
trophy  for 











Valley to Stinson Beach, 
was  beaten by six  
competitors  
  who were 


















runner  of last 




























night  in 





























 Alpha meeting tonight 
and  is ready 
to return 
to
 the ring 
at 7:30 
sharp.
 It will 
be at the 
as a serious
 contender 
in the 155- 
home of 








Featherweight --No bulk' 
Folds into small







Cuffs  For 



















































































































































































































































































































































































































































shall  be no 
man at 


































 out at 













There  shall be 
only  sched-
uled











 any party other 
than 
a 
scheduled  party or lunch-
eon which is given by any 
Inactive member, 
alumna,  or 
faculty member
 during. 
rushing season, and to 
which non -society girls are 
invited. Penalty for non -ob-
servance of this rule shall 
be imposed by the 
Council. 
5. There shall be no parties 
during 
the fall, sprin g., or 
winter 
quarters  under the 
name of 





unless  there be present 
at such function












 scheduled rush parties. 
6. No society girl and a non -
society girl may 















 shall be no 
double -
dating  of the society












































shall  be 
carried

































































have  been 
sent
 for shall 
tell 
the 





 are. If they 
receive bids 
from  this first 
choice, they shall
 be told, and 
shall not be told of any fur-
ther bids 
received  by them. 
6. All society groupings on 
biding day 
shall be held out-














 of the 
Council  will be 
punished



























































































































































































































































































































































































































Delta  Epsilon, 
art 
honor 









the  Kann 
sisters.
 This was the 
first 
meeting
 of the group






under  its new 















 and Averill 
Gross,  cor-
responding  secretary. 
MUSIC
 CLUB 
Honoring the new music stu-
dents.
 a social gathering sponsored
 
by the Music 
Majors
 and Minors 
club will be held in 
the Music 
building Tuesday night. October 11 
from seven until ten o'clock. 
Similar get-togethers
 are held 






will be planned by 
the faculty and 
refreshments will 
be served 
later  in the evening. 
NOTICE 
























































look  in the 
or-
ganization
 boxes at the
 Co-op this 
Thursday. 
There  is an 
important  
message  there from
 the Student 
Council  to every 
organization.  
Lost:
 A blue Moore
 Eversharp 
pencil. 











 still holds a 
registration book and does 
not  plan 
to complete registration should re-
turn the booklet to the Registrar's 
office and apply to the Business 
office for a refund. 
COUNCIL 
Will the following memben
 
the  Social Affairs 
committee  plea 
meet  in the Union today at al 
Ham Hodgson,
 Bob Swanson! 
Shaw,






 Lucille Johns 
Thanks.  
-Harvey
 Rhodes, chnt 
_ 
There will
 be a meeting of:
 
Police  club at 3 o'clock 
today 
Room S206.



















asked to attend. 
   
SULLIVAN
 
(Continued front Page One) 
the Council to 
see if some satis-
factory means 
of installing the 
phone and 
what the 













































could  use 


































































































































box B or G 
for 
pick
 
up
 
aa 
delivery 
service.
 
Special  
introductory
 
Offer
 for 
Students!
 
QP 
caN* 
Gillette
 
Razor
 
NT 
50 
Blades
 
$1.00 
Post 
Paid  
47c 
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